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Abstrak  
Pusat kegiatan pendidikan merupakan tata guna lahan yang mempunyai intensitas yang tinggi untuk 
menarik pergerakan, timbulnya interaksi bagi arus pergerakan orang baik untuk tujuan pendidikan untuk 
para mahasiswa dan bekerja untuk dosen dan karyawan. Besarnya tarikan pergerakan  dipengaruhi oleh 
beberapa variabel. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dan 
memodelkan tarikan pergerakan orang terhadap variabel yang berpengaruh dari tata guna lahan yang 
berfungsi sebagai pusat kegiatan pendidikan, studi kasus Kampus Universitas Brawijaya Malang (UB). 
Dalam studi ini, terdapat dua macam variabel yaitu variabel bebas dan terikat. Variabel bebas diantaranya 
adalah jumlah Mahasiswa S1, S2, S3, jumlah dosen, jumlah karyawan, luas lahan bangunan (m
2
), jarak 
tempat tinggal ke kampus, jumlah mata kuliah yang dipilih atau diajar, tingkat pendidikan, kepemilikan 
motor, kepemilikan mobil, jenis kendaraan yang digunakan ke kampus, tingkat penghasilan bulanan dan 
tingkat pengeluaran bulanan. Variabel terikat adalah jumlah perjalanan orang ke kampus dalam seminggu. 
Dari hasil studi, didapatkan model tarikan Mahasiswa S1 : Y= -719,735+4,138X1 dan dari data 
karakteristik diperoleh model tarikan Mahasiswa S1:  Y=0,842+0,970X6+0,081X10. Tarikan pergerakan 
Mahasiwa S1, S2, S3: Y= -822,022+3,865X1+12,843X2 dan dari data karakteristik diperoleh model tarikan 
pergerakan Mahasiswa S1, S2, S3: Y= 0,561-0,064X5+1,013X6+0,149X10. Tarikan pergerakan dosen : 
Y=3,71+1,82X2+0,75X9 dan dari data karakteristik diperoleh model tarikan pergerakan dosen: 
Y=1,543+0,722X6+0,28X9. Untuk tarikan karyawan : Y=-486,076+9,808X3+134,615X10. Tarikan 
pergerakan dosen dan karyawan: Y= -337,18+1,753X2+7,564X3+55,261X6+44,399X10 dan model tarikan 
pergerakan Mahasiswa S1, S2, S3, dosen, dan karyawan : Y=-649,997+3,813X1+18,375X2. 
Kata kunci : tarikan pergerakan orang, pusat pendidikan, kampus UB, model regresi, Mahasiswa S1, S2, 
S3, dosen, karyawan. 
 
Abstract 
An educational activity center is a place that has a high intensity to pull movements, the emergence 
interaction for both movement for educational purposes for students and lectures, and staff to work. The 
amount of a traction movement is influenced by several variables. Therefore, this study is aimed to identify 
the characteristics and modeling the movement to the variables that influence the land use that used as an 
educational activity center, study case of Brawijaya University (UB). In this study, there are two kinds of 
variables: independent and dependent variables. The independent variables are the number of S1, S2, S3 
Students, number of lecturers, number of staffs, building land area (m
2
), distance to campus area, number of 
selected subjects or taught, level of education, motorcycle ownership, car ownership, type of vehicle used, 
monthly income level, and monthly expend level. The dependent variable is the trip numbers to campus in a 
week. From this study, the result shows the traction model of S1 students: Y= -719,735 +4,138X1 and the 
characteristics data shows the traction model of Students S1: Y= 0,842+ 0,970X6+0,081X10. Traction 
movements model of S1, S2, S3 Students: Y= -822,022+3,865X1+12,843X2 and the characteristics data 
shows the traction movements model of S1, S2, S3 Student: Y= 0,56-0,064X5+ 1,013X6+0,149X10. The 
traction movements model of lecturers : Y= 3,71+1,82X2+0,75X9 and the characteristic data shows the 
traction movements model for  lecturer: Y= 1,543+0,722X6+0,28X9. The traction movements model for 
staffs: Y= -486,076+9,808X3+134,615X10. The traction movements model of lecturers and staffs:Y= -
337,18+1,753X2+7,564X3+55,261X6 +44,399X10. The traction movements model for S1, S2, S3 Students, 
lecturer, and staff models:Y= -649,997+3,813X1+18,375X2. 




1. PENDAHULUAN   
1.1 Latar Belakang 
Pusat kegiatan pendidikan sebagai salah satu 
tata-guna lahan, mempunyai intensitas yang cukup 
tinggi dalam menarik pergerakan. Tata guna lahan 
ini menimbulkan interaksi bagi pergerakan arus 
manusia baik untuk tujuan pendidikan bagi para 
mahasiswa maupun untuk tujuan bekerja bagi para 
dosen serta karyawannya. Besar tarikan 
pergerakan tersebut tergantung pada berbagai 
variabel yang mempengaruhinya, sehingga untuk 
memprakirakan besar tarikan pergerakan tersebut 
perlu dimodelkan terlebih dahulu. 
Kota Malang merupakan salah satu kota 
pendidikan terbesar di Indonesia yang memiliki 
pergerakan transportasi yang tinggi. Salah satu 
pusat kegiatan pendidikan yang banyak diminati 
di Kota Malang adalah Kampus Universitas 
Brawijaya (UB). Banyaknya jumlah fakultas dan 
program studi di Kampus UB tentu akan 
meningkatkan jumlah mahasiswa yang diterima, 
demikian pula jumlah dosen yang mengajar akan 
meningkat jumlahnya serta meningkatnya jumlah 
karyawan kampus yang dibutuhkan. Interaksi 
yang terjadi di antara mahasiswa, karyawan dan 
dosen dengan kampus UB memerlukan perjalanan 
yang akan menghasilkan jumlah pergerakan orang 
yang cukup besar. Hal ini akan sangat berpotensi 
menimbulkan kemacetan arus lalulintas, baik 
dalam kampus UB sendiri maupun di luar Kampus 
UB (pada jaringan jalan di luar Kampus UB).  
Untuk mengantisipasi permasalahan 
tersebut, penyediaan sarana dan prasarana 
pengendalian arus lalu lintas berupa sistem 
sirkulasi arus mutlak diperlukan. Dalam konteks 
tersebut hal pertama yang penting dilakukan 
adalah mengetahui dan mengestimasi besarnya 
pergerakan orang yang menuju Kampus UB 
sehingga nantinya dapat juga dilakukan peramalan 
untuk mengantisipasi permasalahan yang akan 
terjadi dimasa yang akan datang. Untuk itu, dalam 
studi ini penulis ingin mengkaji karakteristik dan 
mencoba memodelkan tarikan pergerakan orang 
yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan karyawan 
menuju ke Kampus UB sebagai salah satu pusat 
kegiatan pendidikan di Kota Malang. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Model tarikan pergerakan orang menuju 
Kampus Universitas Brawijaya (UB) sebagai 
salah satu pusat pendidikan di Kota Malang yang 
mengaitkan hubungan antara jumlah tarikan 
pergerakan orang dengan faktor internal yang 
mempengaruhi besarnya jumlah tarikan 
pergerakan orang akan dapat memperlihatkan 
berapa besarnya tarikan pergerakan orang yang 
terjadi pada saat ini maupun pada tahun 
mendatang. 
1.3 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana karakteristik tarikan 
pergerakan orang menuju Kampus 
Universitas Brawijaya (UB) sebagai 
salah satu pusat pendidikan di Kota 
Malang? 
2. Bagaimana model tarikan pergerakan 
orang menuju Kampus Universitas 
Brawijaya (UB) sebagai salah satu pusat 
pendidikan di Kota Malang? 
1.4 Batasan Masalah 
1. Pemodelan tarikan perjalanan dilakukan 
dengan Analisis Model Regresi Linier  
Berganda untuk mahasiswa S1, S2, S3, 
dosen dan karyawan. 
2. Pengumpulan data variabel bebas 
(kondisi sosio-ekonomi,kondisi aktivitas 
kampus) dan data variabel tak bebas 
(data tarikan pergerakan) dilakukan 
dalam periode waktu satu minggu (6 hari 
kerja), karena dapat mewakili proses 
belajar mengajar setiap hari dalam satu 
semester. 
3. Penelitian dilakukan dengan mengambil 
sampel dari populasi yang ada dengan 
ketentuan jumlah populasi untuk 
mahasiswa adalah Mahasiswa S1, S2 dan 
S3. 
2. KAJIAN PUSTAKA  
2.1 Konsep Perencanaan Transportasi 
Menurut Tamin (2000), model perencanaan 
empat tahap merupakan gabungan beberapa sub 
model yaitu aksesibilitas, bangkitan dan tarikan 
pergerakan, sebaran pergerakan, pemilihan moda, 
dan pemilihan rute. 
2.3 Tarikan Pergerakan 
Menurut Tamin (2000), tarikan pergerakan 
adalah tahapan permodelan yang memperkirakan 
jumlah pergerakan menuju suatu tata guna lahan 
atau zona tarikan pergerakan. Tarikan pergerakan 
dapat berupa tarikan lalu lintas yang mencakup 
fungsi tata guna lahan yang menghasilkan arus 
lalu lintas. Tarikan pergerakan menurut Welts 
(1975) dalam Yamin (2000) terlihat secara 








3. METODE PENELITIAN 
3.3 Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data ada tiga, yaitu 
pengumpulan data primer, data sekunder dan studi 
kepustakaan sebagai literature dan sumber 
referensi penelitian. 
3.4 Penentuan Jumlah Sampel 
Pengambilan sampel Studi Pembuatan 
Model Tarikan Pergerakan Orang Kampus 
Universitas Brawijaya Malang dihitung menurut 
Soekidjo Notoatmodjo (2002), dengan 
menggunakan rumus d = Zx  x . 
Jumlah sampel untuk penelitian ini adalah 440 
sampel. 
3.2 Variabel Penelitian 
Variabel yang digunakan dalam penelitian 
ini terdiri dari variabel bebas dan terikat. Variabel 
bebas terdiri dari jumlah mahasiswa (S1, S2, S3), 
jumlah dosen, jumlah karyawan, luas lahan 
bangunan, jarak tempat tinggal ke kampus, jumlah 
mata kuliah yang dipilih/ diajar, tingkat 
pendidikan terakhir, jumlah kepemilikan mobil, 
jumlah kepemilikan motor, jenis kendaraan ke 
kampus, penghasilan rata-rata per bulan, dan 
pengeluaran rata-rata per bulan. Sedangkan 
variabel terikat adalah jumlah perjalanan ke 
kampus dalam seminggu. 
3.6 Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda dengan menggunakan software Statistic 
Program for Special Science (SPSS) 15. Dalam 
menganalisis data beberapa tahapan uji statistik  
harus dilakukan agar model tarikan pergerakan 
yang dihasilkan dinyatakan absah yaitu dengan 
melalukan uji koefisien determinasi (R
2
), uji F, uji 
t, dan uji multikolinearitas. 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.2 Karakteristik Responden 
Dalam penelitian ini karakteristik tarikan 
pergerakan orang menuju kampus UB terdiri dari 
tiga macam yaitu karakteristik sosial-ekonomi 
yang terdiri atas tingkat pendidikan terakhir (X7), 
kepemilikan mobil (X9), kepemilikan sepeda 
motor (X8), tingkat penghasilan per bulan (X11), 
tingkat pengeluaran per bulan (X12), karakteristik 
perjalanan yang terdiri atas jenis kendaraan ke 
kampus (X10), jarak tempat tinggal ke kampus 
(X5), dan karakteristik aktivitas kampus yang 
terdiri atas jumlah perjalanan ke kampus dalam 
seminggu (Y), jumlah mata kulia yang dipilih/ 
diajar (X6) dan dikelompokkan menurut masing-
masing responden yang terdiri dari mahasiswa, 
dosen dan karyawan yang melakukan aktivitas 
secara tetap di kampus UB. 
a. Mahasiswa S1 
Atribut variabel yang dominan disajikan 
dalam tabel 4.2a berikut: 
Karakteristik Jumlah yang Persentase
Responden dominan (%)
Y 5 kali 54,94
X5 1-3 km 33,14
X6 3-5 mata kuliah 41,28
X7 SMA 98,26
X8 1 buah 65,99
X9 0 buah 65,99










b. Mahasiswa S2 dan S3 
Atribut variabel yang dominan disajikan 
dalam tabel 4.2b berikut: 
Karakteristik Jumlah yang Persentase
Responden dominan (%)
Y 2 kali 54,94
X5 5-7 km 33,14
X6 1-3 mata kuliah 41,28
X7 S1 98,26
X8 1 buah 65,99
X9 1 buah 65,99











Atribut variabel yang dominan disajikan 
dalam tabel 4.2c berikut: 
Karakteristik Jumlah yang Persentase
Responden dominan (%)
Y 3 kali 29,41
X5 7-10 km 29,41
X6 3-5 mata kuliah 38,24
X7 S2 44,12
X8 1 buah 35,29












Atribut variabel yang dominan disajikan 
dalam tabel 4.2d berikut: 
Karakteristik Jumlah yang Persentase
Responden dominan (%)
Y 5 kali 60,61
X5 5-7 km 30,3
X7 SMA 33,33
X8 1 buah 51,51
X9 0 buah 72,72










4.3 Permodelan Tarikan Pergerakan Orang 
ke Universitas Brawijaya 
4.3.2 Analisa Regresi Berganda 
Analisis regresi berganda dalam studi ini 
variabel dependen atau terikat adalah jumlah 
perjalanan orang ke kampus dalam seminggu 
untuk Mahasiswa S1, S2, S3, Dosen, dan 
Karyawan. 
a. Mahasiswa S1 
Hasil analisa regresi linear berganda 
untuk perjalanan mahasiswa S1 ke kampus 
dalam seminggu disajikan dalam tabel 
4.3.2a berikut: 
Tabel 4.3.2a Regresi Perjalanan 













Berdasarkan tabel di atas, maka dapat 
didapatkan permodelan regresi perjalanan 
mahasiswa S1 dalam seminggu adalah Y= 
-719,735 + 4,138X1. 
b. Mahasiswa S1, S2, S3 
Hasil analisa regresi linear berganda 
untuk perjalanan mahasiswa S1, S2, S3 
dalam seminggu ke kampus dalam 







Tabel 4.3.2b Regresi Perjalanan 














Berdasarkan tabel di atas, maka 
didapatkan permodelan perjalanan 
mahasiswa S1, S2, S3 ke kampus dalam 
seminggu yaitu Y= -822,02 + 3,865X1 + 
12,843X2. 
c. Dosen 
Hasil analisa regresi linear berganda 
untuk perjalanan dosen ke kampus dalam 














Berdasarkan tabel di atas didapatkan 
permodelan perjalanan dosen ke kampus 
dalam seminggu adalah Y= 3,710 + 
1,820X2 + 0,750X9. 
d. Karyawan 
Hasil analisa regresi linear berganda 
untuk perjalanan karyawan ke kampus 
dalam seminggu disajikan dalam tabel 
4.3.2d berikut: 
Tabel 4.3.2d Regresi Perjalanan Karyawan 













Berdasarkan tabel di atas didapatkan 
permodelan perjalanan karyawan ke 
kampus dalam seminggu adalah Y= -
486,076 + 9,808X3 + 134,615X10. 
5 
e. Dosen dan Karyawan 
Hasil analisa regresi linear berganda 
untuk perjalanan dosen dan karyawan ke 
kampus dalam seminggu ke kampus dalam 
seminggu disajikan dalam tabel 4.3.2e 
berikut: 
Tabel 4.3.2e Regresi Perjalanan Dosen dan 















Berdasarkan tabel di atas, maka 
didapatkan hasil analisis regresi untuk 
dosen dan karyawan adalah Y= -337,180 + 
1,753X2 + 7,564X3 + 55,261X6 + 44, 
399X10. 
f. Mahasiswa (S1, S2, S3), Dosen, dan 
Karyawan 
Hasil analisa regresi linear berganda 
untuk perjalanan mahasiswa (S1, S2, S3), 
dosen, dan karyawan ke kampus dalam 
seminggu disajikan dalam tabel berikut: 
Tabel 4.3.2f Regresi Perjalanan 
Mahasiswa (S1, S2, S3), Dosen, dan 













Berdasarkan tabel di atas didapatkan 
persamaan regresi untuk mahasiswa (S1, 
S2, S3), dosen, dan karyawan adalah Y= -
649,997 + 3,813X10 + 18,375X2. 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa data dan 
pembahasan pada Bab Hasil dan Pembahasan, 






1. Mahasiswa S1 
Karakteristik Jumlah yang Persentase
Responden dominan (%)
Y 5 kali 54,94
X5 1-3 km 33,14
X6 3-5 mata kuliah 41,28
X7 SMA 98,26
X8 1 buah 65,99
X9 0 buah 65,99











2. Mahasiswa S2 dan S3 
Karakteristik Jumlah yang Persentase
Responden dominan (%)
Y 2 kali 54,94
X5 5-7 km 33,14
X6 1-3 mata kuliah 41,28
X7 S1 98,26
X8 1 buah 65,99
X9 1 buah 65,99












Karakteristik Jumlah yang Persentase
Responden dominan (%)
Y 3 kali 29,41
X5 7-10 km 29,41
X6 3-5 mata kuliah 38,24
X7 S2 44,12
X8 1 buah 35,29

















Karakteristik Jumlah yang Persentase
Responden dominan (%)
Y 5 kali 60,61
X5 5-7 km 30,3
X7 SMA 33,33
X8 1 buah 51,51
X9 0 buah 72,72











B. Analisa Regresi  Berganda 
1. Mahasiswa S1 
Hasil analisa regresi linear 
berganda untuk mahasiswa S1 adalah 
Y= -719,735 + 4,138X1. 
2. Mahasiswa S2 dan S3 
Hasil analisa regresi linear 
berganda untuk mahasiswa S2 dan S3 
adalah Y= -822,02 + 3,865X1 + 
12,843X2. 
3. Dosen 
Hasil analisa regresi linear 
berganda untuk dosen adalah Y= 3,710 
+ 1,820X2 + 0,750X9. 
4. Karyawan 
Hasil analisa regresi linear 
berganda untuk karyawan adalah Y= -
486,076 + 9,808X3 + 134,615X10. 
5. Dosen dan Karyawan 
Hasil analisa regresi linear 
berganda untuk dosen dan karyawan 
adalah Y= -337,180 + 1,753X2 + 
7,564X3 + 55,261X6 + 44, 399X10. 
6. Mahasiswa S1, S2, S3, Dosen, 
dan Karyawan 
Hasil analisa regresi linear 
berganda untuk mahasiswa S1, S2, S3, 
dosen, dan karyawan adalah Y= -
649,997 + 3,813X10 + 18,375X2. 
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